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ABSTRACT 
 
 
 
 
The focus of this study is to understand the essential characteristics of various 
lifecycle cost methodologies and tools available. Life cycle cost (LCC) analysis is 
summarized as an economics model for evaluating the total cost of ownership of an 
asset. In combination with the technical aspects of a Floating, Production, Storage 
and Offloading (FPSO) vessel, the aim of this study is to develop a lifecycle cost 
estimation framework for an FPSO as per the problem statement discussed in Section 
1.2. Various conceptual lifecycle cost models were reviewed with emphasis on the 
lifecycle stages and the correlation to the specific lifecycle activities assessed. 
Consequently, a standard conceptual life cycle costing model and its cost breakdown 
structure were developed and integrated into a proposed LCC framework for an 
FPSO. The main elements of the lifecycle cost model are the capital, operating and 
salvage expenditure. The breakdown of the capital expenditure into several key areas 
made this LCC model distinctive. Following the development of a lifecycle cost 
model is the application of the framework to a high level cost estimation case study. 
Following that is the identification of the critical factors that influence the FPSO 
economic evaluation criteria through a sensitivity analysis of the LCC model 
followed by the discussion of results and the findings presented. The results of the 
LCCA identified that the main cost drivers of the FPSO are the topsides capital 
expenditure and the operating cost. The discount rate used in the LCCA has also 
significant impacts on the net present value (NPV) of the LCCA. Key areas for future 
work were identified based on the consequent research findings. The deployment of 
the findings of this research within the industry could offer various strategic benefits 
that come with the formalization of the life cycle cost framework. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tumpuan kajian ini bertujuan untuk memahami ciri-ciri penting dalam 
pelbagai metodologi kos kitaran hayat dan kaedah yang sedia ada. Life cycle cost 
(LCC) analisis dirumuskan sebagai model ekonomi untuk menilai jumlah kos 
pemilikan aset. Digabungkan dengan aspek-aspek teknikal sebuah kapal Floating, 
Production, Storage and Offloading (FPSO), tujuan kajian ini adalah untuk 
membangunkan satu rangka kerja anggaran kos kitaran hayat bagi FPSO seperti yang 
dibincangkan dalam permasalahan kajian Seksyen 1.2. Pelbagai model kos kitaran 
konsep telah dikaji semula dengan penekanan kepada peringkat kitaran hayat dan 
juga pertalian dengan aktiviti kitaran yang spesifik. Seterusnya, satu konsep kos 
kitaran hidup model yang standard bersama struktur pecahan kos telah dibangunkan 
dan disepadukan ke dalam cadangan rangka kerja LCC FPSO. Unsur-unsur utama 
model kos kitaran hayat adalah perbelanjaan modal, kos operasi dan salvage. 
Pecahan perbelanjaan modal ke beberapa bidang utama menjadikan model LCC ini 
tersendiri dari kajian-kajian yang terdahulu. Berikutan pembangunan model kos 
kitaran hayat, langkah seterusnya adalah penggunaan rangka kerja tersebut ke atas 
suatu kajian kes peringkat tinggi. Berikutan itu adalah langkah mengenal pasti faktor 
kritikal yang mempengaruhi kriteria penilaian ekonomi FPSO melalui kajian 
sensitiviti model LCC diikuti dengan perbincangan mengenai keputusan dan 
pembentangan penemuan. Keputusan analisis kos kitaran hayat telah mengenal pasti 
bahawa pemacu kos utama FPSO adalah perbelanjaan modal topsides dan kos 
operasi. Kadar diskaun yang digunakan dalam analisis kos kitaran hayat juga 
mempunyai impak yang besar ke atas net present value (NPV) analisis LCC. Bidang 
utama untuk kajian masa depan telah dikenal pasti berdasarkan penemuan 
penyelidikan. Pelaksanaan hasil kajian ini di dalam industri boleh menawarkan 
pelbagai manfaat strategik yang timbul selaras dengan formalisasi rangka kerja LCC 
tersebut.
